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Comentari a unes declaracions
Unes declartcions de l'exminisire d'Economia i membi'e destacat d'Acció
Catalana Republicana senyor Nicolau d'Oiwer davant de periodistes de Madrid i
Barcelona, de tal manera que les segones són una exacta repetició de les prime*
res, ens han causat una profunda sorp<re8a i, ben segur, que no hauran deixat de
causar-la a tots els que segueixen les alternatives de la política i potser fins als
afiliats al partit polític que dirigeix l'esmentat exminisire del primer Qovern de
l'actual República espanyola. I és tanta la sorpresa que han produït les paraules
del senyor Nicolau d'Oiwer que no ens equivocarem si diem que han de provo¬
car nombrosos comentaris.
En efecte: Tothom sap l'actitud que prengueren els homes d'Acció Catalana
Republicana així que fou lliurat al senyor Lerroux el decret de dissolució de les
Corts Constüuents de Madrid, completament contrària a la decisió del Cap de
l'Eslat, fins el punt d'haver desenvolupat una campanya en la qual es tractava el
senyor Alcalà Zamora amb un menyspreu desconsiderat i absurd. Vingueren des¬
prés les eleccions I, davant la desfeta de les forces esquerranes d'Espanya, Inten¬
sificaren els seus atacs al President de la República arribant gairebé a culpar-lo
de l'avenç de les dretes I demanan la immediata dissolució del Parlament quan
encara no s'havia constituí*. Més tard en les consultes efectuades ais homes d'Ac¬
ció Catalana Republicana durant la tramitació de les crisis aconsellaren, com si
no sabessin altra cantarella, la dissolució de les Corts I la convocatòria d'unes
noves eleccions. Els lectors de l'òrgan periodístic de l'esmentat partit han vist re¬
flectit aquest criteri en els articles I editorials publicats un dia si i un altre també
a les planes d'aquell diari barceloní. L'aliança electoral amb l'Esquerra Republi¬
cana de Catalunya refermà encara aquesta posició I va elevar-la a doctrina de
partit de tal forma que semblava Impossible una reconciliació dels elements del
conglomerat amb la persona del senyor Alca à Zamora si no donava satisfacció
Immediata als desigs tm vivament manifestats.
Doncs, bé: El senyor Nicolau d'Olwer ha dit segons reporta textualment el
«Full Oficial» d'ahir: «Scc contrari en absolut a dissoldre el Parlament perqcè
estic convençut que unes noves eleccions portarien una majoria també de dretes.
Les esquerres espanyoles—1 em dol, com comprendreu, haver ho de confessar—
estan desfetes, I amb els socialistes ara per ara no hi ha res a fer. Els dirigents del
Partit Socialista estan fermament decidits a no anar a una entesa emb els republi¬
cans esquerrans. El què convé, sl aquest Parlament subsisteix, és que les dretes
vagin tenint una participació mínima en el Qovern, que es desacreditin, i llavors,
una vegada les masses drellstes estiguin desencantades, es vagi a una unió total
de les esquerres. Cal no caure en l'error del que passà a Alemanya, que cada ve¬
gada que els hltlerlans eren prop del Poder, venia una dissolució del Parlament,
la qual cosa feia reaccionar encara més els seus partidaris, mentre que els altres
partits que eren al Poder s'anaven gastant». I més avall afegeix: «El panorama de
la política és que Espanya s'estructurarà en la formació de dos grans partits: un
de dretes I el Partit Socialista. Les altres forces seran molt petites al costat d'a¬
questes. Amb tot, és necessari que abans d'anar a unes eleccions es modifiqui la
Llei electoral, que únicament ha estat aprofitada per les dretes».
No cal esforçar-se molt per a remarcar el canvi de marxa que aquestes de¬
claracions representen. El senyor Nicolau d'Olwer, o bé ara confessa sincerament
un criteri sustentat abans i reprimit per causes desconegudes, o bé rectifica la
pròpia actitud i la dels seus amics. Es que s'ha adonat en aquests moments de la
veritable situació de la política espanyola i no vol quedar malament en cas d'es¬
deveniments méi 0 menys probables? Si no és així ningú no sabria expllcar-se
com fins avui els homes d'Acció Catalana Republicana han propugnat la dissolu¬
ció de les Corts actuals I ei lliurament del Poder a les esquerres, a n'aquestes es¬
querres que ara l'exminisire d'Economia troba que no són ni seran res, i que la
Llei electoral, obra del seu admirat amic senyor Azaña, s'ha de modificar perquè
únicament pot beneficlar-se'n el partit que tingui el Poder a les seves mans.
Quant a la suggestió d'esperar el desencís de les dretes per a efectuar la unió de
les esquerres ens sembla molt aventurat I pueril. Si ara que estan a l'oposició,
que és on els partits s'enforteixen no poden trobar l'aglutinant que necessiten per
a convertir-se en un Instrument útil de govern, resulta quelcom grotesc haver
d'esperar que els cabdills de les dretes fracassin. El senyor Nicolau d'Oiwer per¬
metrà que dubtem de la seva confiança. 81 les masses de dreta se senten decebu¬
des de llurs dirigents no veiem probable que cerquin empar en l'atrotinat recer
esquerrà, ple d'esquerdes amenaçadores per tot arreu. Serà més fàcil que es de¬
cantin cap allà on albirin solucions més temptadores. I, aleshores, tots haurem de
deplorar que per culpa d'uns senyors que han oblidat d'on venien els vots amb
els quals havien escalat el Poder, ens velem sotmesos a viure en situacions sem¬
pre indesitjables.
Marçal Trilla i Rostoll
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Perfils municipals
S'aplicarà el màxim en el
nou impost sobre solars?
La Qeneralltat de Catalunya acaba
d'autoritzar als Ajuntaments per aplicar
en els nous Pressupostos que han de
començar a regir el proper abril, un
nou impost sobre el valor enivenda dels
solars, tant sl són edificats com no.
Aquesta facilitat extraordinària que
pot rendir unes quantita's conaldera-
bies—a Mataró hem calculat que pot
fer-se arribar a una quantitat equiva¬
lent al doble del que es recapta per la
contribució urbana—serà aprofitada,
ben segur, per quasi tots els Ajunta¬
ments. I et nostre ens atrevim a pro¬
nosticar que no serà pas una excepció.
Precisament davant el dèficit que pla¬
na damuni l'hisenda municipal i els
projectes que tenim enlès està esbossant
la nova Comiss'ó d'Obres I Millores de
la ciutat, aquesta autorització haurà vin¬
gut com l'anell al dit.
Els Pressupostos, ja de per si, són
una tasca feixuga, a vegades ingrata,
quasi sempre difícil de sortir-se'n airós.
Una actuació desgraciada, unes cir¬
cumstàncies inevitables, el mateix ba¬
lanceig—quan no els sotracs—de la po¬
lítica poden desnivellar-los de la mane¬
ra més llastimosa. I llavors és quan es
necessita més seny i més rectitud per
anivellar-los.
En aquest cas apurat es troba el nos¬
tre Municipi. Un seguit de fets—prou
coneguts perquè ens entretinguem a re-
petir-los-han compromès seriosament
la caixa municipal, Altrament el projec¬
tes de millores que hom té Interès en
dur a la pràctica exigeixen certes quan¬
titats de l'erarl municipal. Per tant cal
cercar l'aixugmeni del deute i el diner
pels projectes. Com? Una de dues o
suprimint despeses o augmentant els
Ingressos La primera solució és quasi
impossible: en general falten consigna¬
cions més que no en sobren. Cal, doncs,
decidlr-se per la segona. Ho compre¬
nem. Per això ens atrevim a afirmar
que l'Ajuntament s'acolllrà a aquest fla¬
mant impost sobre solars per sortir del
pas.
Però, parlem-ne. La creació de nous
Impostos és acollida sempre amb un
núvol de protestes, majorment quan no
es veu el justificant de l'aplicació. Cal
força pindència, bon xic de tacte I molt
de seny per implantar-lo. Ans de gra¬
var una classe determinada, cal assegu-
rar-ss si, en consciència, pot suportar-
ho. Ans d'imposar una càrrega cal as-
segurar-se sl el que ha de rebre-la té les
espatlles en bones condicions, no fos
cas que se'l lesionés desconslderada-
ment.
Sl aquest nou impost s'aplica en el
seu màxim, estem segurs que es come¬
terá un seguit d'Injustícies en molts ca¬
sos concrets de petits propietaris, ja
prou castigats per les doloroses cir¬
cumstàncies dels nostres dies. Per de-
La vaga dels obrers
de llum i força
En les passades festes, ha continuat
la vaga dels obrers de llum i força I
gas. Sortosament no s'ha registrat cap
Incident i la corrent elèctrica no ha fal¬
tat. L'enllumenat públic ha romàs en¬
cès totes les nits, íntegrament. El diu¬
menge a la nit les cabines dels Interrup¬
tors de l'enllumenat públic continuaven
custodiades per soldats amb baioneta
calada.
Anit va ésser retirada la força militar
de les estacions transformadores, su-
pllnt-los parelles de la guàrdia civil. A
la fàbrica de gas hi han continuat els
soldats I guàrdies civils. El subministre
de gas, però, ha continuat I contínua
estroncat.
Avui la premsa del mati ens ha dut
la notícia de la resolució del conflicte,
faltant tan sols el referendum de les or-
gani zacions obreres A aquest fi, aques¬
ta tarda a les cinc, els obrers del ram
d'aquesta ciutat I pobles adjacents, ce¬
lebraran una Assemblea amb assistèn¬
cia d'un delegat del Comiíè de Barcelo¬
na el qual explicarà l'abasi de l'acord.
Les oficines de les Companyies ban
continuat tancades. Demà sembla que
serà reprès totalment el treball.
moBtrar-ho cal fer uns petits càlculs so¬
bre el que representa aquest 1*10 per
cent d'impost sobre el valor dels so¬
lars. Vegem-ho lleugerament.
El cos d'una casa té, normalment, uns
4.000 pams quadrats. Valorant-los d'a¬
cord amb la plus-vàlua, I aplicant-hl
després aquest nou l'IO per cent conei¬
xerem l'Importància del mateix.
Un cos d'edifici de la Rambla de
Mendizibal—el carrer més car—valorat
a 4 ptes. el pam quadrat, pagaria 176
pessetes l'any.
Un del carrer Clavé (Camifondo), a
raó de 2 ptes. el pam quadrat, pagaria
88 ptes. anuals.
Un del carrer del Parc, valorat a l'40
pessetes el pam quadrat, tributaria 66
pessetes cada any.
1 així successivament.
Considerem el preu del lloguer d'una
casa en aquests últims carrers—en el
cas de que puguin cobrar-se tots—I el
que els seus propietaris paguen de con-
Jrlbucló I arribarem a la conclusió de
que l'aplicació íntegra d'aquest Impost
representaria més d'una doble contri¬
bució 0 la pèrdua de més d'un lloguer
l'any.
Ja hem dit més amunt que trobem
comprensible que un Municipi desni¬
vellat econòmicament cerqui els mit¬
jans per refer-se. Però ens sembla opor¬
tú recordar—ans no acabi les seves tas¬
ques la Comissió de Pressupostos—
que no és el moment més propici per
acabar d'aclaparar a aquests petits pro¬
pietaris prou castigats per la situació
actual. Mataró, proporcionalment, és de
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Setmana de CRETONES la moda
les cluttls d'Espanya on hi han més
propielarij. Això vol dir, qae hi ht
molls obrers que a còpia d'esforços i
privacions han arribat a assolir ei seu
anhel de joveniul: posseir una ciseta
on passar la vellesa. També hi ha cases
propietat de vídues I orfes i de perso»
nes sense facultats físiques pel treball,
del rendiment de les quals—per minso
que sigui—tenen que reGar»se. Tots
aquests casos han de tenir-se en comp¬
te.
Al nostre entendre no és prou justa
l'aplicació d'iquestnou impost i menys
en la seva integritat. No vulem tenir la
ingenuïtat de demanar la seva total su¬
pressió basant-nos en jusUficacions le¬
gals. La Oeneralital ho autoritza i hem
d'acceptar-ho com a legalita ! Però sí,
ens atrevim a demanar a la Comissió
de Pressupostos, un estudi assenyat de
la qüestió, una posició noble i impar¬
cial davant aquest afer, sense injustícies
i preferències, de manera que si no hi
ha possibilitat de prescindir d'aquest
nou impost, es trobi, almenys, la fór¬
mula d'aplicar-lo sense injustícies ni
perjudicis, que en iots els casos I en
tots els estaments, són indignants.
Argeus
¿Té V. «ulls de poll», «dureses»,
«ulls de gall»?
USI
Il findi i titii lli Farniciíi t'Espinji
Debat d'Angelina Dnran
al Teatre Victòria
Contràriament al que anuncien els
diaris barcelonins, cl debut de l'excel¬
lent cantalriu, la nostra compatrícla se¬
nyora Angelina Duran, al Teatre Victò¬
ria de Barcelona, serà demà, dimecres,
en lloc d'avui.
J. Oriol Infli Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
LA SENYORA
ha mort als SO anys, rebut el Sagrament de l'Extremaunció
A. C. S. —
Els seus afligits: espòs, Joan Guardiet i Monmeneu; fill, Joan
Baptista; mare política, Empar Monmeneu, vídua de Guardiet; ger¬
mans, Fidel, Concepció, Antoni, Roser i Joan; cunyats i cunyades,
nebots, cosins i família tota (presents i absents), en assabentar a
les seves amistats i relacions de tan sensible pèrdua, els preguen
es dignin recordar-la en les seves oracions i assistir al funeral
que, per l'etern descans de la seva ànima, es celebrarà demà di¬
mecres, a les nou del matí, en la parroquial esglesia de Sant Joan
i Sant Josep, per quals actes de caritat els quedaran verament
reconeguts.
Ofíci fuñera! a Ies nou i seguidament la missa del peídó






Tirda, a les 4, Torneig de classifica¬
ció. lluro, 2 • Sant Andreu, 1 (primers
equips).
Dilluns
Tardi, a les 3, partit semifinal del
Campionat Amateur. U. E. Colomenca,
0 • U. E. d'Arenys, 3 (primers equips).
CAMP DEL LAIETÀ
Diumenge, matí, a les 10,30, Cam¬
pionat català de basquetbol (1.' divi¬





Espanyol, 6 — Sant Cugat, 3
Mollet, 1 — Badalona, 3
Júpiter, 3 — Samboià, 0
Ripollet, 2 — Granollers, 0
El torneig de classifícació
Resultats de diumenge
Sans, 0 — Terrassa, 2
lluro, 2 — Sant Andreu, 1
Martinenc, 2 — Manresa, 1
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO TELEFON 1(2
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3'60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % "I,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortoaa, Valls^ Montblanc
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de ErancoU, Santa Coloma de Queralt ^Tàrrega '








2 1 18 12 14
2 2 13 8 12
2 3 16 8 10
1 5 13 18 7
Ü 5 14 14 8
1 1 7 13 25 3
Camp de Tlluro '
lluro, 2 - Sant Andreu, 1
Un partit vulgar i una actua'
ció grisa de l'iluro
Aquest ha estat el darrer partit que
s'ha jugat en el terreny local, correspo¬
nent al torneig de classificació. Possi¬
blement serà també el que haurà clos
la temporada oficial. Diem això per què
l'actuació realitzada en aquest partit per
l'equip ilurenc no és per a mantenir les
esperances dels més optimistes que pu¬
guin esperar una victòria improbable a
Terrassa, i encara menys amb el tant-
se-me'n dóna de que feren gala alguns
jugadors. Darrerament, conseqüència
de la desmoralització que crea el no
rutllar l'equip com fóra de desitjar, han
aparegut unes guapires d'incisciplina o
poc interès que és precís tallar en sec,
perquè si sempre és disculpable que un
jugador i fins un equip no rendeixin
per manca de facultats o estar desafor¬
tunats, mentre s'hi vegin ganes de fer-
ho bé, 0 sigui entusiasme que éa una
de les qualitats essencialíssimes de tot
bon futbolista i esportiu en general, no
es pot tolerar que en el camp s'hi ador¬
min. Els nostres aficionats no es merei¬
xen aquest tracte, i l'obligació d'uns ju¬
gadors que cobren també és una altra.
L'encontre fou molt aburrit I l'iluro
el guanyà amb grans dificultats i amb
pocs mereixemenis. A la primera part
el vent que era molt fort impedia lligar
les jugades, però en el segon temps que
minvà molt seguí el desgavell en els
rengles locals. Només Terra mereix
ésser elogiat, doncs fou el millor de
l'equip. Els defenses a estones també ho
feren bé. La davantera, tots cinc, molt
deficient. Com no caldria dir, el de-
, butant Zapater, procedent d'una Penya
local, queda excluït de tot això. Es jove
i pot ésser un bon porter.
El Sant Andreu es defensà bé i jugà
amb més entusiasme que l'liuro. No
feu res per justificar una victòria, però
tampoc meresqué perdre, per què esti¬
gué al mateix nivell del seu contrincant.
El primer en marcar fou el Sant An¬
dreu, en executar el defensa López un
frei kik que entrà amb l'influència del
vent. L'empat vingué en una de les po¬
ques jugades bones que realKzà la da¬
vantera ilurenca. Una excel·lent centra¬
da d'Orts la rematà Judici, després de
deixar passar Garcia la pilota per a per¬
metre el remat de l'interior. En el se¬
gon temps Orriols executà un còrner i
Palomeras amb el cap assolí el gol que
fou el de la victòria.
L'arbitratge fou a càrrec del senyor
Cruelia, que tingué algunes equivoca¬
cions i fou en excés condescendent
amb algunes llibertats que es prengue¬
ren diversos jugadors. Cap a les acaba¬
lles expulsà a Orriols i Martínez per ba-
ver-se agredit.
Els equips foren intégrais pels juga¬
dors següents:
Sant Andreu: Novas, López, Sans,
Garcia, Martínez, López, Prats, Piñero,
Blay, Morales i Úbeda.
lluro: Zipater, Borràs, Julio, Terra,
Mariages, Amat, Orts, Palomeres, Gar¬
cia, Judici i Orriols.
El públic escàs que assistí a l'encon¬
tre sortí disgustat i fent comentaris,
que eren per tots els gustos.
Witt
^'Banco Urquijo Catalán*'
hiidiíi Pilli, U-lunliii tipilil: I5I9LIBÍ ipulit di Unns. lU-TiUlii IHII
tglesraric» i Tcl«l6nle«i CATURQUlio i Magalxcinaala BarMlonata-Barcaloai
íiSaíft ^ delegacions a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qlroaa, MairaaaMataró, Palamós, Reas, Saat Pella de Oalxols, Sitges, Torelló. Vlch I Vllaaova
i Qcltró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,Mataró í Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO";O'toi'fi'Beió cagg Central Capital
«Banco UrqnI|o>
«Basco Urqalfo Cataláa» .
«Banco Urqallo Vascongado» .
«Basco Urqalfo de Gaipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero Indastrlal de Astúrtas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqollo de GaIpúzcoa-BIarrItx»
les qnals tenen bon nombre deSacnrsals 1

















Agències s diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en les més importants del móa
ÀOÉNCIÀ DE MATARÓ
Carrer da Franoeso Haoii, 6 - ArarUI, 5 - Taléfoa 8 I 305Igail qn* I«a rtstanlt Dcpcndèncín d«l Buo. aqanla Agèneta realilM tota nana d'opefaclona di
Boaca I Borsa, dsscoaipts ds enpoaa, obortnra ds orèdUa. ato., ato.Horas a'oBcisai Da » a IS i as 11 a 17 feoraa i_i Diaaaktaa da 9 s 1
DIAKl DE MATARÓ 3
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SeM de CRLTOJN ES Li MODA
Campionat català amateur
U. E. Arenys, 3 - U. E. Colomenca, 0
Ahir en el terreny de l'üuro tingué
lloc aquest partit en el qual els equips
esmentats s'eliminaren en partit semiiï-
nal pel campionat català de futbol ama* ^
teur. Per tal motiu el camp es va veure |
moll concorregut, sobre iot d'aScionats ^
d'Arenys de Mar que acudiren en gran |
nombre.
Ei partit fou disputat ardorosiment i
amb el nerviosisme propi del cas, però
com indica el resultat l'Arenys fou su¬
perior, oposant el seu joc més depurat
a la cobdícia dels de Santa Coloma
els quals a la primera part no saberen
aprofitar l'aventatge del vent.
A la primera part no es marcà cap
gol. A là segona Calaveras, Coll i Ta-
yeda obtingueren els gols que donaren
la vicíòria a l'U. E. Arenys, del tot me¬
rescuda.
Arbitrà el senyor Manau amb encert
i a les seves ordres els equips es for¬
maren així:
U. E. Arenys: Masvidal, Roure, Co¬
mas, Llata, Serracan, Erza, Novell, Ta-
yeda, Calaveras, Coll i Pacific.
U. E. Colomenca: Sunyo*, So', Solé,
Meya, Castillo II, Sosa, Pujol, SiseI, Lo¬
rente, Castillo III i Benedicto.—C.
Es prepara un partit benefici
al jugador ilurenc Mas
Probablement el dia 14 d'abril, en el
terreny de l'Iluro es celebrarà un partit
d'homenatge i benefici al jugador ilu¬
renc Mas, encarant-se el primer equip
local amb una selecció catalana.
Mas, que fa vuit anys defensa els co¬
lors llurencs, ha donat durant la seva
llarga actuació proves d'ésser un juga¬
dor que ba estimat el club com pocs.
La seva disciplina ha estat posada a to¬
ta prova i sempre ha estat un element
amb el qual s'ha pogut comptar en tots
els llocs que se II bagín indicat. Juga¬
dor modest, ba estat, però, de vàlua i
en els seus bons temps un dels millors
defenses que ba tingut l'Iluro.
Poques vegades un homenatge ba es¬
tat tan merescut, i cal esperar que la
junta de l'üuro el revesteixi d'esplen¬
dor i que tots els aficionats mataronins
acudiran aquell dia a dedicar un llarg
aplaudiment al jugador Mas, model de
futbolistes. — C.
Boxa
Una altra brillant victòria
del mataroni Ramon Trinxer
Tal com anunciàrem, el passat dis¬
sabte tingué efecte a l'Iris Park de Bar¬
celona la vetllada en la qual Ramon
Trinxer fou encarat al dur i dificil boxa-
dor Diiz, de Sans, que a la primera re¬
presa tingué d'abandonar degut a la
pluja de cops amb que l'obsequiava el
mataroni.
En aquest combat Trinxer lluità com
on veritable campió, essent llargament
aplaudit en abandonar el ring.
Van confirmant-se les esperances po¬
sades per Teixidó al seu «poulain»,





Observatori Meteorològic do les
Bscoles Pies de Mataró (Sta. Aaaal
Observacions del dia 20 de març 1034
Hores d'observaclói 8 mafi - 4 tarda
i Altura llegldai 752*2-752'5
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kalat del sali S — T
fitat da la man 2 — 4
à'ebiirvadar' J. Tura
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara i
endavant els números pel torn de visita ;
podran recollir-se tots els dilluns, dl- j
marts i dimecres, per la visita del di-
fous, i els divendres i dissabtes, per la ^
del diumenge f
CARRER DE BARCELONA, 41 ■ pral. ^
GOLA, NAS 1 ORELLES í
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA \
DIJOUS 1 DIUMENGES: DE 9 a IIV2
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-l." ^
En les passades festes, la guàrdia mu- j
nicipal ba expulsat de la ciutat els va |
gabonds: I
Batista Pérez Mico, de 45 anys, de |
Fuentecarroz (València) i Ramon Liarte
Cardona, de 48 anys, de Saragossa.
rajoles de Riudellots)
molt fina i tallada per enrajolar terrats, ;
des de 80 pessetes miler. î
Ciments PONS — Santa Teresa, 44 j
PÈRDUES. - Ahir de 8 a 9 del
vespre, entre la església de Sani Josep |
1 la cantonada de la Riera, es perdé un *
porta-moneder. |
Es gratificarà la devolució a l'Admi- j
nistracló del Diari. I
—Diumenge passat, a Argentona, va |
perdre's un gosset de dos anys, de pèl j
roig clar'
Gratificarà la seva troballa, el seu
amo Joan Cabruja, carrer de Sant Joa¬
quim, 21, Argentona.
■ —Un relleu artístic per capçal de llit
és un excel·lent present de noces. A La
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
de l'ex'ens assortit que sempre tenen,
una col·lecció de nous models a preus
baraííssims. Vegeu-los.
La Imatge que fou sortejada per l'As¬
sociació els Joseps, a la Sala Cabanyes,
el dia de Sant Josep, correspongué al
número 3.053, que fou adquirit per la
senyora na Josepa Pujol i Roig, que viu
al carrer de la Palma, núm. 14.
Notes Religioses
Dimecres: Sant Benet, abat i funda¬
dor. (Dejuni).
QUARANTA HOREI
I Demà començaran a la Coma; expo-
\
; sició, a tres quarts de 6 del matí; a les 8,
i ofici; tarda, a dos quarts de 7, TrIsagI, i
I reserva a les 7.Batüíea pafroqmUú de Sania Mafia.
I Tots els dies feiners missa cada mitja
I hora, des ds les 5'30 a les 9, l'última a
[ les onze. Al matí, a les 6*30, trisagi; a
I les 7, meditació; a dos quarts de 8, mes
\ de Sant Josep; a les 9, missa conventual
cantada.
I Demà, al vespre, a les 7, rosari, Via-
Crucis i mes de Sant Josep.
1 Paffò^ta de Sant Jean i Sani jeeep,
I Tots els dies feiners missa cada mitja
' hora, de dos quarts de 7 a les 9.
I A dos quarts de 7 i a les 8 del maií i
a les 7 del vespre, exercici del mes i
I novena a Sant Josep. A un quart de 8,
^ septenarl dels Dolors.
Penonisíes
La Molt Il'ltre. Administració de la
Confraria de la Minerva de la Btríiíca
parroquial de Santa Maria, ba nomenat
penonistes per les processons al Monu¬
ment dels dies de Dijous i Divendres
Sants i per l'bora de la Minerva d'avui,
als senyors Miquel Brullet i Montmany,
Enric Borràs i Trulls I Enric Roca Per-
ramon.
Una reunió de l'Adoració Nocturna
El proper dijous, a les nou del ves¬
pre, els socis de l'Adoració Nocturna
al Santíssim Sagrament, celebrarà una
reunió a la casa Rectoral de la parrò
quia de Sant Josep, per a tractar de la
confecció de la seva bandera i donar la
conformitat al projecte presentat.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I dedal
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timacló de contractes mercantils, ete.
La festa de Sant Josep
Amb la briiian'or de costum s'ba ce¬
lebrat la tradicional fesía de Sant Josep,
en les esglésies de la ciutat, observant-
se com perdura la devoció al castíssim
Espòs de la Verge Maria.
Enguany per molls Joseps la festa
del Sant Patró ba tingut una novetat
molt escaient i digna d'ésser imitada.
La novella «Associació dels Joseps»,
constituïda expressament per honorar
el Sant i celebrar la seva festivitat, pre¬
parà un programa de festes religioses i
d'esplai que fou executat amb tota so¬
lemnitat.
Ja la vigilia a la tarda un alegroi trii-
lleig de campanes anuncià la festa, i al
vespre practicaven la novena i exercicis
dels Set Diumenges.
El dia de Sant Josep, a les 8 del ma¬
tí fou celebrada en la Parròquia de Sant
Josep una Missa de Comunió general,
amb eloqüent plàiica pel celebrant Mos¬
sèn Pau Estsve, Director de l'Associa¬
ció Josefina. Una gentada omplí de gom
a gom l'Església acostant-se a la Sagra¬
da Taula amb devoció exemplar. Més
tard, a les 10, es celebrà l'Ofici amb
gran solemnitat, oficiant l'Ecònom de
laPariòquia, i cantant les glòries del
Pare de Jesús amb un gran 1 eloqüent
sermó, el Vicari Dr. Josep M.^ Camp.
A l'Ofertori es donà a besar les relí¬
quies del Sant. L'Scbola Cantorum del
Circol Catòlic d'Obrers sota la direcció
de Mn. Fargas castà, amb acompanya¬
ment d'orquestra, la missa «Hoc est
corpus meum» de Perosi.
Els actes religiosos foren closos amb
l'acabament de la Novena a Sant Josep
i amb el cant de les Segones Vespres,
a les 7 de la tarda. A tots ells bl assistí
una multitud de fidels, donant així més
solemnitat a la festa.
Els actes d'esplai organifzats pels Jo¬
seps consistiren en dues representa¬
cions teatrals a «Sala Cabanyes» per la
excel·lent companyia del Circol Catòlic
d'Obrers, que feu viure en escena, amb
tota la propietat a que ens tenen acos¬
tumats, el frapant drama «El misteri del
bosc» i la divertida comèdia «L'últim
anglès». No cal dir que fou un èxit
complert. En ambdues representacions,
el públic que omplia de gom a gom el
local, premià als artistes amb entusias¬
tes aplaudiments.
En la representació de la tarda fou
sortejada una Imatge de Sant Josep La
sort ¡afavorí la senyoreta Josepa
Pujo! Roig que viu al carrer de la Pal¬
ma número 14.
El Patronat de Sant Josep per a
Obrers també festejà la Diada, asso-
clant-se als actes religiosos dels Joseps,
i contribuint per miijà de la seva filial
«L'anella d'Or» a l'audició de sardanes
executades en el pati del Circol Catò¬
lic, les quals, per cert, es veieren molt
animader. També celebraren un dis-
putadíssim partit de basquetbol entre
la seva Associació Esportiva i l'Iluro
S. C. el qual acabà amb la victòria de
l'Esportiva.
Al mig dia, a presència de molts afi¬
cionats al joc de Ping Pong, fou cele¬
brat el Campionat local d'aquest joc, en
el Saló Cifé del mateix Circol Catòlic,
repartint-se una sèrie de valuosos pre¬
mis. En la Secció d'Esports publicarem
les ressenyes d'aquests actes esportius.
4 DIARI DE MATARÓ
Informcici<^ del dia
tecllltada per l'Agtacla Pabra per coalerbade* lelet^aiquea
Barcelona
y30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Eslat del lempa a Catalunya a les vull
hores:
Domina temps variable amb cel nu¬
volós per l'interior 1 gairebé serè per
les comarques costaneres.
Temperatura màxima d'ahir 17 graus
a Barcelona, Lleida i Perelada; mínima
d'aquest matí, 1 grau sota zero a Núria,
on persisteix un gruix de neu de 60 cen¬
tímetres.
Agressió
Comuniquen de Manresa 'que el pre¬
sident de la Joventut de l'Esquerra, Ma¬
rian Homs, ha estat ferit greument per
un individu que li ha disparat un tret,
en ésser a terra ferit l'agressor li ha dis¬
parat altres trets que sortosament no
han fet blanc.
L'agressor, el qual ha estat detingu*,
s'anomena Qolobart, milita en un grup
feixista d'aquella ciutat.
Les paradoxes de l'autonomia
El Butlletí de la Qeneralitat publica
un decret nomenant a l'ex-director ge¬
neral de Seguretat senyor Artur Me-
nendez, capità auxiliar del Cos d i So¬
meteos de Catalunya amb destí i Bar¬
celona.
La vaga de llum i força. - Aquest
mati, a les sis, han estat signades les
bases que posaran fi al conflicte
A les sis d'aquest matí la representa¬
ció patronal i obrera han signat les ba¬
ses que han de posar i a la vaga de
llum i força.
La representació obrera ha condicio¬
nat la signatura a que les assemblees
generals que les organitzacions obreres
ban convocat per aquesta tarda ratifi¬
quin les bases.
Hom té la Impressió que l'acord serà




El senyor Companys ha rebut els pe¬
riodistes i els ha dit que fins la matina¬
da havia estat esperant que en la reunió
que estaven celebrant els representants
obrers amb els de les empreses arri¬
bessin a un acord. S'ha felicitat de la
solució del conflicte i de que la vaga
s'hagi desenrotllat sense incidents ni ac¬
tes de sabotatge dintre de la més estric¬
ta legalitat.
El President ha dit que fora això no
tenia més notícies per donar, però que
molt aviat faria unes declaracions com¬
pletament taxatives.
Els sabotatges contra els tramvies
Aquest matí s'ha vist a l'Audiència la
causa contra Josep Tió Blaudia, menor
de 18 anys, acusat d'haver incendiat un
tramvia i haver amenaçat als que l'ocu¬
paven amb una pistola.
Ha estat condemnat a quatre mesos
de presó per l'incendi del tramvia, a 4
mesos més per l'ús d'arma sense llicèn¬
cia I a 125 ptep. de penyora per coac¬
cions.
El conflicte dels feriocarrils
de Catalunya |
Es troba a Barcelona i'inspeclor de
Cromats -Niqueláis
fÊÊÊÊm restauració de metalls mSmm
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS




Balmes, 14 Te. 192
ferrocarrils, secció Nord, amb objecte
de cercar la solució de la vaga que te¬
nen plantejada els obrers dels ferrocar¬
rils de Catalunya.
Atracament
En sortir de l'Ajuntament d'Hospita¬
let, Joan Qarcla per tal de pagar la
quinzena í la brigada de l'Ajuntament,
en passar per un lloc denominat (or-
rent Oacual li han sortit uns individus
pistola en mà i li han pres 2.100 pesse¬
tes que portava.
Els atricadors s'han fet escàpols.
Madrid
330 tarda
La situació social a Madrid. - Conti¬
nua la vaga dels metal·lúrgics
Es treballa normalment en el ram de
construcció. Només vaguen els metal-
iú'gícs.
El diari <ABC> continua publicant-
se sense gravats.
Els nous pressupostos
En el Consell de ministres d'avui
s'estudiarà les possibilitats de si poden
aprovar-se els pressupostos abans de fi
de mes o en cas contrari, anar a una
pròrroga.
El general Sanjurjo es querella
contra l'<Heraldo de Madrid»
En nom del general Sanjurjo l'advo¬
cat senyor Ballesteros ha presentat una
querella contra iHeraldo de Madrid»
per haver publicat que al castell de
Santa Catalina, aquell preparava on al¬
tre moviment sediciós.
Ferit
Anit passada en el domicili del se¬
nyor Hoyos Vinent, a un jove se li dis¬
parà una pistola que examinava, ferint-
lo en una mà.
Els extremismes
GRANADA.—Un grup de joves va
situar-se al camí de Sant Antoni i obli¬
gaven als transeünts a cridar tViva
Cristo Rey». Als que posaven resistèn¬
cia se'ls apedregà. Hi acudiren els guàr¬
dies que feren fugir als avalotadors.
El temporal al Cantàbric
SANTANDER. — El temporal a la
costa és imponent. Les ones arribe i a
una altura de 20 metres.
Diversos transatlàntics han cercat re¬
fugi al port i els viatgers i tripulants ex¬
pliquen que passaren moments de ve¬
ritable angoixa, car la mar passava per




Aquest matí els ministres han cele¬
brat Consell.
En sortir del Consell, eren prop de
les dues, els ministres han anat a felici¬
tar al President de la República per
ésser la seva festa onomàstica.
Ni a l'entrar ni en sortir cap minis¬
tre ha volgut fer manifestacions de cap
classe.
La nota oficiosa
El senyor Estadella ha facilitat als
periodistes la nota oficiosa la qual diu
senzillament que no havent-se despat¬
xat tots els assumptes la reunió conti¬
nuarà demà.
Els nous pressupostos
L'ex-ministre senyor Lara ha estat ai
Ministeri d'Hisenda, conferenciant amb
l'actual ministre cobre el pressupost del
departament.
Condemna per injúries
Aquest matí s'ha vist la causa contra
el senyor Diezma per la publicació en
«El Socialista» de dos articles, un amb
injúries contra un ministre i l'altre con¬
tra l'actuació del Govern. Pe! primer
ha estat condemnat a 10 dies de dester¬
ro i al pagament d'una multa de 50 pes¬




Comentaris dels diaris alemanys
a la Conferència de Roma
BERLIN, 20.—Els diaris berlinesos
dediquen extensos comentaris als resul¬
tats de la Conferència tri-partita cele¬
brada a Roma, l'ambient de la qual ha
recordat l'esplendor de «Roma caput
mundi» en l'antiguedat.
El discurs pronunciat pel cap del go¬
vern italià com apoteosi dels dies ro¬
mans i que fou radiat a Alemanya han
causat impressió, tant per la fermesa de
les paraules de Mussolini com pel gest
de sinceritat que amb força elemental
destrueixen la xarxa de combinacions i
llegendes teivides en el curs de les últi¬
mes setmanes, al voltant de l'aciliud
d'Itàlia ja sigui en el terreny de les se¬
ves relacions amb diferents països o en
relació amb els grans problemes Inter¬
nacionals.
En el seu discurs Mussolini s'ha ne¬
gat a comentar ela protocols signats cl
dia abans amb Austria i amb Hongria,
fent no obstant declaracions sobre la
política general d'itàlia que constituei¬
xen el millor comentari per demostrar
l'incondicional manteniment de opi¬
nions i ia finalitat que persegueix des
de fa anys el Duce. Ei principi de res¬
pecte a la independència i drets de ca¬
da Estat subratllat per Mussolini no pot
ésser acolltt sinó amb simpaties per
Alemanya els governants de la qual
persegueixen idèntica finalitat.
L'enquesta pels successos
del 6 de febrer
PARIS, 20.—El diari «Le Temps» pu¬
blica una informació segons ia qual el
diputat per Córcega senyor Carduccia,
ha declarat davant la Comissió d'en¬
questa que entén en els successos ocor¬
reguts el 6 de febrer i ha renovat les
seves informacions sobre les reiterades
instàncies f¿tei a Patenotre per parí de
Margerie per armar grups pertanyents
a les extremes esquerres.
El propi diputat ha insistit en formu¬
lar diverses preguntes sobre l'entrada a
França des del dia 6 de febrer de nom¬
broses armes en peces que entren per
les fronteres de Bèlgtca i Espanya.
Mort de la reina mare d'Holanda
LA HAYA, 20. — Aquest maií a les
7'45 ha mort la reina mare Emma de
Holanda. Princesa de Waldeck i Piy-
mont pel seu naixement, entrà a la fa¬
mília reial holandesa pel seu casament
en 1879 amb e! rei Guillerm 111.
A l'ocórrer la mort del seu espòs fou
reina regent fins agost de 1898. La rei¬
na mare ha mort ais 76 anys d'edat.
L'expedició Byrd al Pol Sud
LITTLE AMERICA (Oceà Antàrtic),
20.—Dos membres de l'expedició Byrd
al Pol Sud es troben aïllats sobre un
bloc de glaç prop de Storm Point. Es
varen veure forçats a aterrar quan ana¬
ven a portar provisions a lloc situat a
cent milles del campament de Little
America. Ambdós porten provisions
per uns 30 dies.
Secció financiera
CoiitaaeiORs da BareeloRadel dia d'aval
facilitades pel corredor de Comare de
aqueste plaça, M. Vallmajtr—Molas, II
BORSâ
DIfISiS ESTRAHCBBRIi
franas friR. , , , . , 48'50
Baignas or. . , . 17175
Lliuras ast. , . , , . 37'60
iiras , . 63'5Ü
Franas saissos . 237 90
Dòlars ... , 7'38




Amortltaabla l'/g. ... OO'OO
Id. »•/, 93'75
Hord. ... . , 52'05
Alacant. 47'00
l Chades 335'00
I isplOSSlUB. . , , , ,
i Petrolis.......
I Andalusos. .....
Aígfies ordinàries . . .










Impremta Minerva. — Mataró
Preguem a les persones o entitats
gue ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
tradaír-los.
diari de mataró 5
Ous per a posar, de vàries races, des de 3 ptes. dotzena
Pollets de diferentes edats, a bon preu
Avícola Manté Carretera d'Argentona
Guia del ComcFç, indústria i professions de ia Gintat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AlnsKftlc IronUrci "Col'on»
GUSTAU C. GNAUCK Wífredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
Ampliacions ioiopranqucs
CASA PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anissats
AhTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
r. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendlzdbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
tB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 • Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzclals I plaidais
lOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
caidcrcries
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
carraaidcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA OBNEPAL DB CARBONES .
■'er encàrrecs: j. ALEERCH, Sani Antoni, 70-Tel. 222
coViedis
ESCOLES PIES Apartat n.® 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., W
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet 1 administració
Nefdes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fnsleries
JOAN ALUM Sant Josep, 16





*LA ARGENTINA. Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel2S6
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
NaaalnOrla
FONT I COMP. " F. Calan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
MOqnInes d'eserinre
Q. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de, neteja I conservació
Mereerles
JOSEP MAÑACh Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
DR. J. BARBA RIERA Cola, Nas l Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Nobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel 346
Reparacions • Agència Terrot
Oblectcs per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 52
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agastt, 5Í
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perruqueries
C4«Si4 PATUEL Isern, I i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française» —Tel. 11®
Rccadcrs
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. 7pl. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Sasfrcs
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, batx
Tall]si8tema MUller
Viatdes I Eicursious
JOAN FONTANALS Lepanto, SO-Tel.396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a ics
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
PK RE: parra .0^
ií.sr.,'*.,«rss 0»r«, lO-Tel. 73483
-"""ÍÍIÍÍSr"- Batclona
ÏSS^ lüWí· nss^ Llogfucr de màquines de 10 a 30 pies. al més
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 absa-
— luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
COPIES a màquina d'escriure
Traduccionsai català — Rapidesa i puicritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Pot e·cèrr·c·i LltlBRERIÀ ÀBÀDÀÊ - Riera. - Matarà
6 DIARI DE MATARÓ
MENCIÓ!
Quan vagi a Barcclana
faci una visita als «Magatzems jonBA» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resíanranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,










12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA











Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges afons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines







màquina Qrega marca «Ideal» amb




Es ven ona casa ben situada, amb
terra, aigoa i eiectricitat.
Raó Josep Prat, Orrins.
il/lâtiuel iViurlans Venc
Compraria o Uogaria
casa baix i dalt, carrer cèntric. Preferi¬
ble comprar. Tracte directe.
Per ofertes escriure a Diari de Mata¬
ró, núm. 37Q.
Compraria negoci
en marxa d'un valor de cinc a vuit mil
duros
Per ofertes escriure a Diari de Mata¬
ró, núm. 377.
Successor <!• Joan Morera • Caea fundada en 1833
Palau, 27 - B. Granados, IS
Teleton 33S
casetá de banys Instal·lada a la platjaI Bones condicions.
A T A R O 1 Raó: Lepant, 23.
Acadèmia de Tall
i Confecció
Claeeee de dia 1 nit VILARDEBÒ
Professora litular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.on, 2.® —■ Mataró
RESTAURANT B. TEMPS
Quintana, 7 (prop de la Rambla)
BARCELONA - Tel. 12.617








Per afíeíonafs a la fotogra¬
fía: albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa 1per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives 1 positives, etc.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els üoes següent»
Utbrerta Minerva , Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
